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GODSEIER CARL LØVENSKIOLD 
60 ÅR DEN 3. NOVEMBER 1934. 
Det norske myrselskaps formann, herr godseier Carl Løvenskiold 
fylte· 60 år den 3. november i år. · 
Godseier Løveiniski9ld er 'fØdt i Vestre Aker av foreldre hoffchef, 
oberst Herman ,Severin 1Løve11.skiold og hustru, f. Meyer. Efter å ha 
tatt studenteksamen i 18:9·4 stu- 
derte han skogbruk biJ.. :a. i 'I'ysk- 
land og tok eksamen som forst- 
kandidat ved .Ebe:rswial:de Forst- 
akademi i W98. I 1901 blev Iierr 
Løvenskiold ansatt som skog- 
!forvailter i A1ust--Finnmarik· ;f1or- 
valtmngsområde, men trakk si,g 
tfi!baike ifra denne stilling !i 1903 
dia ruan ·kjØpte ,Fens1jØ og Øiern 
skogkompleks i Solør. I 191 0 
overtok han vedhorrcner Løven- 
sikiol:d:s død -stn tedrene eiendom, 
Ullern i Veistre Aker. 
Godseier Løvenskiold har 
vært og er en meget benyttet 
mann 'innen sin koanmune og 
har også Innehatt flere ti~lits- 
hverv innen forskje1Uge skog- 
organisasjoner. På represen- 
tantskapsmøtet i [)ert norske 
myrselskap våren 1928 blev han 
innvalgt, i styret og J.i:kei.Slå valgt 
· til formann efter 1mvdø,de· pro- 
f essor Jon Lende-Nj.aa. Godseier Carl Løvenskiold. ' 
210 ANDRAGENDE OM STAT.SBIDRAG 
I god.seier Løvenskiold har cnyrselskaoet en meget interessert og 
-dyktig formann, som iaHtid iStHle,r sin tid t:il dtsposisjon når det gjel- 
-der å slå et slag for myrsaken. Hvi1S man skulde nevne noen gren . av 
rnvrselsloapets arbeidsområde som i særlig gr,a,d påkalder formannens 
opmerksomhet, måtte det være arbeidet for bruken av brentorv i sm 
almindelignet og i særdeleshet i ivåre hØHjell:s:tr·ækter !fo:r :å bevare 
vernskogen. Dette er j,o også helt naturhg som den mteresserte 
roretmann O!g naturelsker han er, og opgaven er i og for sig' så stor 
at den fortjener all' :mu1i,g oprnerksomhet. Dessuten har myrselska- 
pets mynurudeJ:'SØ'k,elser og arbeidet for å få ·i stand en opgave over de 
norske myrarealer i herr Løvenisikiold en Ivrrg ,ta[smann. 
:For ,ø.vri,g interesserer formannen si}g sterkt for alle aktuelle 
myrspørsmål, og det er vanskelig å .tenke .s:i g en formann som be<l.T€ 
forstår 'tidens tale og som er mer vBlig tdl å ta op de forskjellig,e o,p- 
,g,~ ver som situasjonen krever. 
Det norske myrselskap vil i anledning 60-å:rsda,gen benytte denne 
Ieiltghet til å rette en hjertelig taJkk til herr Løvenskmld for det 
uegennyttige og 'f.ortjenstfulle arbeide han har rieddag't i selskapets 
tjeneste i de år han har stått som dets øverste leder. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PÅREGNET BUDGETT FOR 1935 
My;rsel\Slk:apeit har under 2:31'8 - 314 sendt Landbruksdepartementet 
f,ølg1ende andragende om sta,t,sibidra:g for kommende termin: 
TH' 
Lam,dbruksideparitemenitet. 
Det norske myrselskap tillater .sig herved ærbødigst å .siø1{Je om et 
statsbidrag' for budgetterrninen 1. jult '1935-30. juni 19,36,, stort 
Kr. 25,000.00. 
Som bilrug :fØliger : 
1. Forslag tiJ. budgett for Det norske myrselskap, for k.a1endier,året 
1935. 
2. Forsbag' til budgett for Det morske myrselskaps fonsøksstasjon på 
Mæresmyren og spredte forsøks- og demonetrasjonsrelter omkring 
i landet :for året ,19315. 
3. !Det norske myrselskaps årsberetntng far 19'33 med revidert regn- 
skap for kalenderåret 1933. 
Til det ror 19,315 opstilte b udgett skal bemerkes : 
Kr,av,et om 'å 'få utf,ørt myrundersekelser har Øket fra forrå1ge· år. 
Spesie,J:t er .~ntanet av rekvisisjoner <:>1m undersekelær i bureisångs- 
